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pré autonomia
per a les illes
El passat dia 2 de Duny el govern central va concedir la "Preauto-
nomia" a les Illes Balears i Pitiüses, uà esser el primer indici a nivell
oficial de l'Estat Espanyol, des d'els anys 30 de reconeixement de la nojs
tra "peculiaritat", del nostre "fet diferencial".Els mallorquins que và-
rem néixer després' de l'any 1939, hem tingut molt poques ocasions de par-
lar i discutir damunt el que represent? aquesta nostrn "peculiaritat" que
el gov-ern central graciosament ens reconeix. I és que, tant p'els _ gover
verns precedents, com pels espanyols " con vocación de Imperio", les
autonomies i els fets diferencials eren dimonis a combe.tre i els seus pa_r
tidaris objecte de persecussió i presó. Tanmateix mai no aconseguiren el
el seu objectiu.Ha bastat un mínim de llibertad, perquè tots els pobles
i nacionalitats que formen l'Estat Espanyol sortissin al carrer demanant
a crits els seus drets nacionals. I això és que han fet els? tíiàllorquins,
malgrat els anys de repressió. El poble mallorquí mai no ha perdut del, tot
•••.'
la consciència d'ésser una nació i ho vr: demostrar plenament a lo magna
manifestació multitudinària que tingué lloc a Ciutat el 29 d'Octubre de
l'any passat.
El govern central no ha tingut més remei que reconèixer aquest fet.
I per això ens ha donat la "Preautonomia". Una preautonomia que gaira bé
ningú sap el que serà, quines facultats i poders tindrà. Però de totes fo_r
mes ja és qualque cosa. Estam segurs que en un futur pioper guanyarem l'Ejs
tatut d'Autonomia que ens correspon i els mallorquins serem, a la fi, di-
positaris dels nostres drets històrics i no negociables que ens permetran
decidir el futur de la comunitat illenca. Es una vella aspiració que VB
d'anfore. Uà començar just acabada l'ocupnció militar de (Ylallorca l"*any
1715 per les tropes espanyoles d'En Felip \1, el qual ens va arrebatar mit_
jançant "manu militari" el dret o governar-nos que tradicionalment havíem
disfrutot com a pert integrant i operativa que érem de la Corona D'Aragó
(integrada per Catalunya, Aragó, el Pais Valencià, i ies illes Balears i
Pitiüses). A la vegada que al poble de (Ylallorca l'hi eren imposades cond_i
cions vergonyoses de colonialisme politic, cultural i econòmic del "Decret
de Nova Planta", surgia ja l'instint de defensa característic de tots els
pobles amanaçats. Aquesta lluita constat pel reconeixement dels nostres
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drets ens ha permès obtenir arG un primer èxit : la Prenutonomia.
Lo darrera oportunitat d'obtenir un Estatut d'Autonomia (es a dir,
el dret a governar-nos) va esser durant l'efímera segona República Es
va eleborar un Estatut i s'hagués aprovat si no hagués estat per la re-
belio militar contra la República encapçalada pel general Franco que, una
vegada acabada la guerra va declarar il. legni qualsevol^aspi.ració autonb
mica i, endemés, va començar una ¡forta, repressilo contra" tot el que sign_i_
ficàs mallorquinisme. politic o cultural^' :
r-,' i •' 'y) i i. .' •- ""i
La increíble aventura d'aquests anys passats, plens de silencis im-
posats, ha tingut com a contrapartida, una ferma resposta del poble de
Mallorca-, per tal,-d'obtenir l'Autonomia. Saludem, i dò, amb reticències si
voleu, aquesta .migradr? preautonomir quo ens han concedit. I esperem -tam-
bo que els ajuntaments, que tindran un pcper coda vegada més important
dins la. vida política mallorquina, siguin conseiuents amb les aspiracions
del poble-,: fent ús de tot el seny de què siguin capaços i siguin exemple
de fidelitat al major bé que es pugui fer a una comunitat : el seu allib_e
i ;
rnment nacional
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¡ PINTADES A SANT JOAN
AqtiGsts dies han aparegut a alguns indrets de Sant Joan uns escrits
per les parets dirigits a persones.i entitats i en un to realment insul-
tant. Devant aquest fet i des d'una posturn d'esquerra radical, vull fer
constar In meva protesta i consternació per aquesto mostra de falta de
f
respecte per la persona humana i, de pas, desvirtuar qualsevol intent de
la "dreta" local de penjar el mort als grups progresistas i d'esquerra de
Sant Joan.
Pens que los diferencies ideològiques i de partit s'han de confron-
tar en oi terreny de la pràctica i oi .diàleg y les divergències personals
on iils tribunals ordinaris. No hi ha cap. excusa per insultar públicament
O ningú per causn de In sevn ideologia, sigui de dretes, o Desquerrá i
molt menys a nivell personal. Per a nosaltres, des.de fa molts anys acos
tuniats a l'anelisi.' marxista de la reclitnt ( i també a l'autocritica
constant) aquestos pintades insultants no són més que els ressidus d'un
caci qui srn'íj visceral i profondément arrelat que..os debat, com unn més de
les contradiccions de In burgesia j els seus sicaris, entre els individus
nrrvb més comanderà.
Crec, pe.r tent, qué aquestes coses no fan més que enverenar la con-
vivència ciutadana entre els veïns d'aquest poble dificultant el procés
democràtic. I des d'aquí vpld.ria fer. una crida a totes les forces progre
sistes i d'esquerra de Sant 3oan perquè no entrin en aquest joc: que, uti_
lizat hàbilment ¡per els reaccionaris no faria més que desacreditar les
ideologies que, precisament, intenten acabar amb l'explotació, l'engany,
%
el caciquisme i lo ignorància, autuntiques i úniques armes que possibil_i
ten la permanència en el poder de les classes dominants.
Tant d'una postura independent , com de partit, tothom s'hauria d'e_s_
forçar en oferir alternatives vàlides en front de les altres, fflai anar a
l'insult personal : és just unarnoçtra d'impotència. Per la meva part, vull
fer constar que, al mateix temps que ideològicament 'combat les alterna-
tives contràries a la mevn, tene un sagrat 'respecte per les persones-indi_
vidus de qualsevol tendència, fins al punt.de considerar-les indepentment
de la sova militància o ideologia. I és així perquè consider a totes les
porsones-individus no com a producte d'una voluntat pròpia, sing'j com a
resultat d'una manipulació dirigida per les classes dominants, Únicament
la postura que cadascú de nosaltres ha pres en front d'aquesta manipulació,
ens diferencia: uns la submissió, altres la col·laboració, altres la indi^
fefència, altres la marginació i uns altres la critica (moderada o ferot-
ge). Per això mateix, perquè tots som uns explotats i uns manipulats ens
devem un sagrat respecte mutu
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ECOS DEL TELECLUB
Durante làs meses de mayo y junio, el Teleclub -ha tenido una acti-
vidad poco frecuente, nos hemos dedicado' de una menerà especial a la eia
boración y realización de un programa de fiestas.
En esta compleja tarea han colaborado muy efizcamente un buen núme-
ro de jóvenes, otros..sin embargo se han limitado a ver como se desarro-
llaban los actos. Si descontamos la participación femenina en el montaje
de las exposiciones de flores y plantas, de trabajos de ganchillo, etc.
y la confección de cintas, se puede nfirmar que su participación ha sido
nula y lo lamentamos por cuanto creemos que su presencia y su voz frente
a los micrófonoá", desde los cunles se da publicidad a los actos, hubiese
sido muy bien recibida y muy fructífera. Sin embargo creo que el Teleclub
ha demostrado tener un buen grupo de jóvenes capaces de llevar a buen te£
mino cualquier empresa por importante que sea.
Otras actividades de nuestra sociedad, han sido la confección de
una artística carroza que representó al pueblo de Sant 3oan en las Fe-
rias de Primavera de Manacor, en donde consiguió un 53 premio. El tema
era, como muy bien indica su título "El gaudir moro", representado por
un artístico templete adornado con la presencia de atractivas chicas a-
compañando a su sultán. Agradecemos su participación muy positiva a Ra-
fael V/icens Artigues, los hermanos Rabassa y Gaya Rotger.
Procedentes del ministerio de Cultura a travos de la Asesoría Prp_
vincial de Teleclubs, hemos recibido un importante lote de libros pars
nuestra biblioteca,podemos afirmar que se ha convertido en la mayor bi-
blioteca pública de la localidad, Deseamos poder encontrar un local ad_e
cuado para su instalación y poder así facilitar la consulta a todos los
int eresado.s,, porque la verdad las encargadas se ven en grandes apuros
para •. pode.r almacenar la totalidad do ejemplares en perfecto orden. No
obstante y aprovechando la ocasión, hacemos un llamamiento a todas aqu_e
lias personas que tengan en depósito libros de esta biblioteca del Tel_e
club, la urgente necesidad que sean devueltos para su definitiva cata-
logación e instalación. Pensamos próximamente, dar -la lista de títulos
que faltan para mejor recordatorio a sus tenedores.
Por ùltimo daremos un estracto de las bases por las. que se regirá
el XU Certamen Nacional de Fotografía. Los participantes podrán presentar
hasta 3 fotografías por cada uno de los temas, libre y local, el plazo de
admisión termina el día 15 de agosto y % admiten toda clase de técnicas
empleadas en su realización y con un lado mínimo de 30 cm. Las obras lije
varán título y lema acompañado de plica o nombre y dirección del autor,
habrá 114QOO pesetas en premios y siete trofeos donados por casas comer-
ciales .
Esparamos en 01 próximo número poder dar detalles del nuevo local
social.
M o n i t o r
g i rn k orna -76
Una segona experiencia d'aquest joc-passatemps, la varem registrar
per les passades Fires i Festes locals. Amb bastante il·lusió, un grup va
organitzar i pro'.ramar les tres proves que havien de constituir aquest
acte, animats per l'acert del passat any. En aquesta segona edició, mal-
grat la publicitat desplegada, el resultat global no va ésser tant espe£
tacular, possiblement hi influissin molt els imponderants de rsalitzar-se
en una jornada no completament festiva i el fet de no constituir ja una
novetat. Així i tot hem d'apelar a altres factors com a causants de la
manifesta apatia: entre ells, la passivitat de tota la nostra jovintud,
l'atrofia progressiva del desig de jugar, que vol dir : crear, inventar,
imaginar; la resistència a participar; y una tendència que ens dirigeix
cap a un aburguesament, conducta que es pot traduir amb un consum indis-
criminat del que ens ofereix el sistema social i d'oci establert, sens
dubte, també hi pogué influir la tensió i la neurosi infundida pel recent
mundial de futbol, en el seu darrer alè, en aquests dies.
El qüestionari i temàtica d 'aquestes proves va enmarcar diversos
aspectes: en la part teòrica hi entraren elements molt diferenciats:
història i noticiari local, flora i fauna, coneixement geogràfic i ur-
bà del poble. Pel que atany a la part practica, intentarem desenvolupar
en lo possible la creativitat, l'agilitat manual i mental, Is imaginació
i l'atraviment dels concursants.
Hem de dir que no esperàvem d'aquests una resolució tant possitiva
de les proves, fet que va dificultar considerablement el discerniment
d'uns guanyadors.
Entre els aspectes negatius que s'han senyalat a aquest joc figuren:
els de celebrar-se un tant cl''marge de la gent; hem de dir, a propòsit,
que aquest no constitueix un espectacle capaç d'entretenir tot un hora-
baixa a un public-receptor passiu ( que just sap respondre en "bambelle-
tes"); al contrari, es un joc per pnrticipar-hi tothom, per ésser actor
i no espectador (paper aquest segon que ja l'hem prou interpretat en els
darrers temps). Negativa per diferent s,sectors, segons la veu del poble,
va ésser la labor i el judici final del jurat, criticada acaloradament»
amb passió i histerisme desconeguts, El fidel de la balança de la paraula
l'ha catalogat de parcial, venut...., i tot el rosari de "tacos" que se
solen dir en els moments que certs enzims : existen la sang. El grau do con-
fusió mental va ésser tal que fins i tot alguns s'inspiraren per escriu-
re literatura amb "esprai", acusant de "bunker" a la institució que ha
capatjat les Festes i Fires d'enguany. Els membres del Jurat n'han resul-
tat totalment afligits d'aquesta desconfiança en la seva capacitat d'in-
tentnr administrar la justícia. Es un dels inconvenients de tot joc: no
sebre aceptar el resultat d'una competició o un exercici, disposició pejr
sonai o del grup que és, desgraciadament, influencia d'un tipus d'educa-
ció que ha valorat execivament l'èxit final i ha oblidat l'estímul que
comporta la labor realitzada amb el màxim d'interès, esforç i desig. Pos-
siblement l'equivocació partís de nosaltres al fomentar lo competivitat,
però es que la mateixa estructura interna del joc així ho demanava. A més,
no es tractava do proclamar una vencedors, sinó de valorar el treball, que
inclou tots els elements de la personalitat ja senyalats: intuició, crea-
tivitat, rapidesa per obtenir informació o objectes , i exclueix la
picaresca.
Possiblement haguem exigerat, jo que creim que el joc actiu, que és
creació, integra a les persones i estimule7; la comunicació, lo altre són
desequilibris que el temps, confiem, esborrarà
Un dels organitzadors en nom do tots.
concurs-, investigació i ,
redacció
Organitzat i patrocinat pel Teleclub de Sant Joan
Temas Aspectes de Sant Joan.
Podran participar en aquest concurs tots els qui ho desitgin.
La seva extensió mínima haurà d'ésser de cinc folis, i la max¿
ina podrà esser ilimitada.
31 temps de presentació finalitzarà el dia 20 d'agost.
31s treballs podran estar escrits en les dues llegues aue cone¿
xem, castellà i català o mallorquí.
A<¿U3sts hauran d'estar escrits a màquina i a doble espai. S'han
d'entregar una còpia i l'original, que tornarà al concursant.
31s treballs no podran anar signats. Feran constar un lema en
el mateix treball. j¿uan el concursant el presenti, adjuntarà un
sobre on hi ha d'haver: en la part exterior hi figurarà el ma-
teix lema que el del treball, i en el interior del mateix so-
bre el nom i direcció.
31 jurat estarà format per persones competents, i el seu vere-
dicte serà ir-napel.lable.
Sis oremis s'entregaran el dia de la Festa Major.
S'estableixen tres premis:
1er. 5.000 pts.
2.9. 3.000 pts.
3er. 2.000 pts.
AJUNTAMENT
DE SANT JOAN
Fires i Pestes de 1.97C.
INAUGURACIÓ DS L'OFICINA DE POLEIA MUNICIPAL l DE BECAUDACIÓ
'i
Aquest Ajuntament, fent-se càrrec del moment històric que vivim,
desorés d'amples del4liberacions amb els distints grups representa-
tius, acordà per unanimidad la creació d'una oficina de policia mu-
nicipal i àe recaudació d'imposts.
Conscients de que el nostre Ajuntament neccS£Lta posar-se al dia,
per oferir a la Vila tots els serveis P033-'3-1-83,necessaris i que els
veïns exigeixen com a dret, voleu complir la nostra pbligació. I ofe^,
*"" í i r i !
rir una imatge real de servei cap a la nostra Comuaidat, a la que -,
pretenem servir amb tot el respecte de que som capaçqs.
,
L oficina de Policia Municipal estarà al. servei de tots, d'un -
: s ' i
Sant Joan raés modern, més democràtic i més humà. Citarem lo çue, en-
tre altres coses, aquesta oficina pot oferir: Servei d'ambulàncies,
de contra-incendis, de vigilancia i orde públic, i, amb combinació -
de la Guàrdia Civil, d'ordenació del tràfic urbà. Al mateix temps hi
haurà un departament de queixes i sugerències, un altre d'objectes -
trobats a la via pública, i un d'informació general.
rensam <¿ue aquesta nova oficina de policia municipal significarà
una reorganització del nostre Ajunttiment en bé del poble, ja que es-
tarà oberta tot el dia, segons els horaris que es fixin. •>
•' O'i
Per altre part, pensam cue l'única solució viable per a resoldre (
el problema de la recaudació d'imposts municipals os la creació d'u-
"; -"ri. . i
na plaça de recaudador oficial, *.;! qual, segons les lleis vigents -
' L
del moment, cobrarà tots els imposts, el qual pagament es necessari-
en tots els països i obligatori «n tots els ajuntaments.
Aquect recaudador, amparat per la llei, i previs els plaços opor;
tuns, enirà per la via executiva al cobro de tots els imposts pendents.
Creim que es la manera més ràpida, per a sol.lucionar alguns dels pr^>
blêmes que té Sant Joan, i es que tots paguem tots els nostres imposts,
que per altre part son insignificants, amb relació a$s :d'altres pob\a "
cions. Així, podríem seguir adobant les Escoles, decantar aigües bru
' "\ ïtes, d'alguns carrers, millorar els llums públics, i tantes, d'altres
; t '< '.
coses necesaris, ^erc quo en el fons no s'han pogut arreglar per pr_o
blêmes econòmics.
N
listam convinçuts de que, oferint aquest Ajuntament tots els ser-
veis de que es p<sible, serà correspost pel - poble, a fi que, entre
tots, poguem fer un Sant Joan millor i mo"s digne.
His une, col·laboració que vos decana el primer servidor.
JOAN BARCELÓ, BATLU DE LA VILA
MODISME
LOCUCIONS TÍPIQUES DE MALLORCA - 7
per orde de replega per Miquel Fuster
Què no entens es•mallorquí?
Rei me volen fer, jo no heu vui
ésser
Pegarem un bot a. n'es Port, a
Ca l'a Millorí . , „
Tant hei ha, tont hei direm
Poc hci ha, poc . .hei, di rem
N'hi ha la mar i morena
M'hi ha per IV a Est i sa mare
Mostra sn filnssa
Va do La Xeca.o la Meca
Set eren que l'agontaven i encare
pi tort
Es un mirem i no hem tocs
Mai moren baties
Ha tengut f oc dins ses sabates
Set n'han entrades, set n'han
de sortir
Més sort quo una massa •
No s'on anirà bufa-nt
Està fet o aferrat a-mb saliva dijure
Gratarse sa panxa
Ha mudat de vert en blau
L 'amo mai•ret
De lo poc, poc;, de lo molt, molt
Poc i mal repartit
Molts danys de ventat ja i aquest
que no cont
Camín do pobre, ull de viuda i
coll de beata
Donar una ditada de mel
Moltes gràcies - A Deu sien dades
Eren uns sacs somerins
!lïlos hem coneguts més pobres!
Sa roba bona fa - es preu
Segons s'eil.lot, ses juguetes!
Es un tros de carn batiada
Ha perdut es kirie eleison
Porem donar gràcies a Deu
Te por de morir vestit
Heu sop pes cap d'es dits -
D'on sevuia vengui es vent,
de sa dona siguis parant
Es com que xerrar nmb sa paret
Heu fn per pa i per sal
Son coloms d'escampadissa
Tot són flors i banderetes
Des seu pa farà sopes
No sap quin pa l'assacia
Se beu es cop, com sa figuera
¿Voleu pegar un roec a sa taula?
Això es el purgatori en vida
Es com que donar paia a s'ase
Sa seba allarga ss via, pero acur-
sa sa perdiu
Parla com un àngel
Flastoma com un carreter
No viu ni deixe viure
¿De quin color van vestits es teus
criats?
Déu mos guart s'enteniment més
que sa vida
Seny, seny, Bsteta
3a té es pas curt
Pareix o es un poi entrat en costu
Cada ú a ca-seva sap quin pa
1 'assacia
El matarà a'ponyides de guia
Menja com un trabuc
¿Te vois tocar es borres?
¿Te vols tocar lo que no dic?
Te por do que sa casa no li caigui
a damunt
¡Coranta misses sagrades!
Homo petit, llengo llarga
Si Déu ho vol i Maria
Aguantar es tafetá
Quedar a mig budell
No puc dir pruna
M'ho toc amb so dit
Lo primer es lo primer
Es una vega de geparuts
Es un pupurri
Es un misscr caques
Fer es desmenjat amb talent.
S'aigo fa granots
S'aigo fa forat i tapa
Hei ha com de mi a n'el rei
!Hei ha un bon soldat miaño!
S''ha girat sa casaca, sa capulla
Patir per embellir!
De dobbers i de bondat, la mitad
de la nit at
¡jeriTipre conta roniansos
Es es darrer mot d'es credo
Va calsot per aigo
No creu en Déu ni en Santa iïlaria(l)
Sa sevo boca os mesura
Desfer la potranca
Posarci ses mans
Berenar de pa aixut
Això es un compost
S'ha entregat a nés servici
Moure ses beies o moure beies
Fer sa traveto
Robar l'anima
Roncar com un porc
! Quin acudit !
Fer potedetes
L'han fermat curt
Té un cervellet de canari
Es cnpet no li tira
3o no es ell
Da heu té quitat
Va errat de comptes
No tenir cap ni centener
No tenir cap ni peus
Fes es conte de sa veia
Fa es números grossos
Es un colador
Est.fa llest
Diu ses misses cares
Tenir un corcó
S'ha fet un breverol
Això durarà de Nadal a Sant Esteva
Val un Perú o un Potosí
Es un dragó de forat
Agafat al vol
Fa una aigo de bambolla
Fa un aigo de canal
Molta llet i poc formatge
Anar o missa de correguda
L'ha posot de volta i mitja
Esta que bull
No nstirís tant, que sa corda
se romprà
Cridava com un condemnat
Es un guitarro
Fer jocs de mans
M'ha fet un cop blau
Pessigar i torser
Du un bon torrat
Posnr un capell
No en fassis crides
Més alt que un fasser
Bandera veia, honra de capità
Li han fet es pijama de fusta
1) Deguts a l'entusiasta col. labora.'or
Amics de berret
A punt de pastora mía
Li dona uns aires
Li han fet un traje sense butxaques
Ha costat un ui de sa cara
Més pelut que un cranc
Es un xupa - llantis
Es un xupa - tintes
Portar floretes
Estic cuit
Tenir sa panxa aferrada a s'esquena
Es com una metía que s'aseu
Clars com es campanars
Tropitxar de valent
M'ha caigut com un mal te toc pesta
Caure dins es filats
Pegar amb sa corda grossa
! llet de•mona !
Fer tala, fer maix
S'ha despedit a- la francesa (ES
francesos diuen: A l'inglesa)
Anar de rodolons
Sa massa sempre pega a n'es murter
Fa sa care de Pasco
No en puc trdure a güié
Això es farremalla, gent de força
Fer jutipiris
Es viu perquè alena
Estar al dia, al corrent
Estar a dieta
Viure al dia
¡Per l'amor de Déu!
¡Morta Na Linda!
Entrar amb bon peu
Per una oreia m'ent ra i per 9/altre
me surt
Perdre o seguir es fil
Mala herba mai mor
Menjar pets uis
Anar de boca en boca
Quedar amb sa boca badada
No he dit: Aquesta boca es meva
S'altro dia de pagès
Estirar sa llengo
Brassos en creu
Me'n faig creus
Guardar, fer llit
Ni me va ni me ve
Això es el cuento de mai acabar
Es un cuento xino, tártaro
Pren portal ¡
Esquena a partît
Barra de ca
Fer es suec
D. Tnni ''u al, Advoca t .
rdo. s r. d. Francisco
mas gal més
Nació el 22 de 3unio de 1.87C. Era hijo del no menos ilustre Jaime
Mas Noguera llamado el " Mestre Ufi a s ", natural de Hflanacor, el cual fue
el primer maestro Nacional en San Juan, y de Antonia Calmes.
t
Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar Dioce-
sano, siendo ordenado sacerdote el 19 de Septiembre de 1.903.
En 1.908 fue nombrado I/icario Coadjutor de San 3uan; en 1.910 Vi-
cario in capite de filaría de la Salud; en 1.913 hizo oposiciones a Rec-
tor y lo destinaron a San 3uai; en 1.917 el Cura Regente Niell es ex-
pulsado y en su lugar vino el Rdo. D. Hfliguel Ribas, entonces el Obispo
Domènech destina al Rdo. D. Ramón a Son Servera y al Rdo. D. Francisco
Mas a Moscari en donde fue Vicario in capite; en 1.920, cura regente de
f
San 3uan. En 1.929 fue designado Economo de dicha parroquia,.y en 1.938
Arcipreste de Manacor, desempeñando estos cargos hasta su muerte^
*
Desde principios de siglo en que celebró su primera misn su obse-
sión fue engrandecer el pueblo de San 3uan. Su parcela preferida era la
juventud; parn ella montó un orfeón para su expansión; a ella dedicó su
sabiduría y su entusiasmo, organizando la agrupación " Els E xploradors}'
entidad que reunía la casi totalidad de la juventud, un coro parroquial
la congregación Mariana, la Banda de Música, etc....En icuanto a música
sus maestros fueron D. 3osé Rosselló Ordinas y D. Antonio Servera.
En 1.922 hizo construir el esbelto edificio llamado " Centre Catò-
lic" para así fomentar la cultura. Pero su obra cumbre fue la majestuo-
sa elevación del actual templo, de estilo basilical, en cuya construc-i
ción derrochó sus esfuerzos, su inteligencia y su gusto artístico. Em-
pezadas las obras de é"sta allá por los comienzos de 1.927 y proseguidas
con una rapidez verdaderamente asombrosa había quedado terminada y a
punto de ser bendecida en Agosto de 1.936. Pero una tragedia de sangre
y de odios fratricidas estallaba cual humeante y fatídico nubarrón des-
haciéndose en diluvio de tempestades asoladoras sobre el campo de la
patria : me refiero a la guerra Civil empezada en España el 18 de 3ulic
del mismo año y terminada el 1 de Abril de 1.939. Por este motivo la
juventud sanjuanense se incorporó a los ejércitos y tuvo que ser apla-
zada la bendición de la iglesia parroquial hasta la terminación de la
guerra y el retorno de las juventudes de los frentes de batalla.
La construcción de la iglesia acarreó muchos problemas^unos de tipo
económico y otros de índole social. Los primeros fueron resueltos gra«
cias a toda la villa, pero los segundos aún en pleno siglo veinte no han
cicatrizado, es decir, al comienzo de la construcción hubo un cierto se_c
tor de habitantes que se oponía a ello, indicando que aquella empresa
era inhumana, imposible. Todas estas desavenencias venían a raíz de la
envidia, del egoísmo, de los que querían y no podían.
Debemos mentalizamos que el Rdo. D. Francisco iïlas ha sido el alma
de la actual villa y que es digno de ser recordado como el primer sanjua
nense dispuesto a todo en beneficio de la villa, para ello en el día de
la conmemoración de su muerte, el 23 de Julio de 1.953, brindémosle el
más grande de los homenajes habidos y por haber.
LLEVANT
CONCURSO ESCOLAR
Con motivo de la festividad de San Isidro Labrador la Asociación
de Padres convocó un concurso de redacción para los alumnos de la 29
etapa de EGB.
A juicio del tribunal calificador que estaba compuesto por: D. Juan
Hflas en representación dea Claustro de Profesores, D. Carlos Costa en nojn
bre de las entidades culturales, D. Miguel Fuster representando ni pue-
blo y D. Miguel Gaya de la Asociación de Padres, fueron calificados pri
meros de cada grupo: Isabel Matas Ginard de quinto curso y Francisca Fio
rit Nigorra de séptimo curso.
A continuación les presentamos los trabajos premiados.
" EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS "
La agricultura ha prosperado rr.ucho en los últimos años. Antes no
había máquinas y por lo tentó tenían que hacer mucho trabajo para ganar
dinero.
San Juan tiene dos dificultades en la agricultura: una es que los
agricultores tienen las fincas pequeñas y dispersas y los tractores gran
des enseguida llera^ ^. una parte o otra y tardan mucho tiempo en ir de
una huerta a otra; otra de las dificultades que tiene San Juan es que hay
poca agua y la que hay es muy profunda y tienen que hacer los pozos muy
profundos.
En San Ouan si un agricultor quiere tener todas las máquinas, por
ejemplo: un tractor, una embaladora, una cosechadora, etc.... todo es-
to le cuesta una barbaridad de dinero. Por eso tiene que alquilar un
agricultor que le are los campos, coseche,embale, etc.....
También le cuesta bastante dinero tener que pagar al agricultor.
Para resolver este problema están las Cooperativas y esto consiste en
que se reúnen todos los agricultores del pueblo y entre todos compran
quizás tres tractores, una cosechadora de las buenas y unos cuantos sa-
cos de abono, sulfato amónico, nitrato, etc
Ahora un agricultor con poco tiempo y menos esfuerzo gana más dine-
ro. En el día de hoy se empiezan a emplear unos polvos y líquidos llama-
dos herbicidas que sirven para matar las hierDas malas y los insecticida
que sirven para matar a los insectos perjudiciales.
Ahora un jornalero gana cada día 1.100 pts. A partir del año 1.960
se han inventado máquinas que podemos decir que la mayoría de trabajo lo
hace la máquina. Pero ahora una máquina de cosechar o embalar o un trac-
tor cuesta de 200.000 hasta 500.000 pts.
Hay señores que tienen campos de muchas
 cuarteradas y guardan un pe
queño trozo de tierra para sembrar y lo otro lo dedican a cotos de caza,
estos señores que tienen las extensiones tan grandes de tierra se llaman
latifundistas.
Isabel matas Ginard, 5Q Curso
Primer Premio del Concurso de
Redacción San Isidro para los
alumnos de 52 y 69 curso.
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 EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS "
Desde los años 50 la agricultura ha ido evolucionando.
Hace unos 30 años había muchas mujeres que por la mañana iban a
jornal y no volvían hasta la noche. Estas mujeres ganaban 3 pts y el
trigo iba a 13 pts el kg. En la actualidad el jornal medio va a 250 pts
y el trigo o 15. Los abonos se han encarecido mucho.
El agricultor no saca de la tierra casi el dinero que ha puesto en
ella. Por eso son cada vez más los agricultores que dejan sus sembrados
porque los jornales han subido y el precio de los productos se ha esta-
ci onado.
En 1950 se creó el Plan Badajoz que consistía en la conversión de
150.000 Hectáreas de secano an regadío. Por eso, cerco de estas tierras
se establecieron poblados nuevos que empezaron a hacer producir a estas
tierras. Se practicaba el barbecho y la horticultura por lo que llegaron
a un momento en que les sobraban los productos que llevaban a las gran-
des ciudades, pero el transporte les resultaba caro.'El Plan Badajoz tu-
vo mala planificación y lo industrialización falló.
Los años 60 fueron una dècade con influencia masiva de la moneda
extranjera que hizo llegar una afluencia de divisas a España .
Laureano López Rodó hizo unos planes de desarrollo de la agricul-
tura. Consistían en planes trienales. En las zonas rurales había mucha
población y querían conseguir que la gente del pueblo marchase a las ci_u
dades, donde se necesitaba mucha mono de obra debido al "boom" turístico
de estos años.
La industria hotelera se había desarrollado muchísimo y necesitaban
mucha gente. Por eso los agricultores dejaron sus campos y también lo
hicieron muchos peninsulares. Pero eran pobres, no tenían dinero para
comprarse viviendas y se decidió hacer bloques muy baratos. Rodó se pro
ponía que el 40% de la población agrícola fuese reducida a un 1Q% .Es-
tos recursos sociales establecieron que en les ciudades sobraba gente y
en las zonas rurales faltaba.
En ~cuanto a los recursos económicos se creía que los pocos agricul-
tores y ganaderos que quedaban se harían muy ricos, pero esto no fue así.
El agricultor en vez de invertir su dinero en la agricultura para per-
feccionar su maquinaria lo ha llevado a los bancos o a la- bolsa lo cual
no le producía ningún beneficio.
Durante los últimos años la agricultura se ha mecanizado mucho.
Antes se labraba con el arado y muías o con bu&yes. Ahora los agricul-
tores compran tractores, cosechadoras, embaladoras, etc. Pero esto plan
tea otros problemas. Por ejemplo un tractor vale muchísimo y un ccmpesi
no para pa.garlo ha de trabajar varios años, al acabar de pagarlo la má-
quina ya os vieja. Sólo se podían mecanizar los más ricos.
La solución que había a estos problemas era hacerlo a través de
Cooperativas. Estas Cooperativas montón unas Cajjs Rurales donde los pa
yeses llevan su dinero allí y cuando lo necesitan estas cajas les hacen
un préstamo con su dinero. El cooperativismo se pone mucho en práctica.
En nuestro pueblo hay minifundismo, es decir los agricultores tie-
nen sus tierras muy dispersas. Tienen trozos pequeños de tierra en va-
rios lugares o alrededores de la villa. Esto supone que el agricultor
pierde mucho tiempo en ocuparse dn todas sus fincas, además representa
grandes perjuicios" a la hora ce " bar.ra " el trigo o a la hora de sem-
brar.
La concentración parcelaria ¿upone que e] agricultor tenga un lati-
fundio donde se encuentren todas sus fincas.
El campesino emplea dos tipos de abonos: orgánicos e inorgánicos.
Los orgánicos provienen de restos de excrementos de animales .
Los inorgánicos son los abonos químicos: superfosfato de cal, sul-
fato amónico, nitrato potásico, fosfórico etc
Antes de 1.950 no se empleaban los abonos químicos y los excremen-
tos eran escasos porque poseían pocos animales.
Para producir es.tiércol parr- los animales los agricultores recogían
todas las malas hierbas de su finca, las tapaban de tierra y lo encendía
dure;nte unos días, al acabarse de consumir 1er esparcían entre sus plan-
tas. A este proceso se le llamó " furmigués ".
[_-, agricultura ha sido atacaba por las enfermedades que se han ido
combatiendo con herbicidas e insecticidas.
También han evolucionado mucho las semillas. Ahora se emplea "blat
floroncio" que puedo llegar a producir hasta tres angdas, son granos tri
mesinos. Aparto en las tierras cerca de las "garrigas" o montes donde no
so podían cultivar los productos, se hacían cotos privados de caza que
han influido negativamente en el cas-rrollœ de la agricultura. Eran une
terrenos dedicados exclusivamente a la caza de liebres, conejos y aves.
En Mallorca hay algunos cotos; "S'avall", " Es Rafal des Porcs", etc.
Francisca Florit Nigorra, ?s C.
Primer premio del concurso de
redacción San 'Isidro para los
alumnos de 72 y 8o curso.
LA CABRA T,RA ^ ^
U'n grupo de jóvenes para escapar del tedio que ocasiona permanecer
inactiv/os los fines de semana en nuestro pueblo ha realizado y se pro-
pone realizar una serie de excursiones desconocidas p oír la mayoría y b_o
nitas en sí, con el objetivo de conocer mejor nuestra isla. Una de ellas
es la que a continuación se relata:
Iniciamos el recorrido en coche desde nuestra localidad un viernes
por la noche. Preparar los suministros, sacos de dormir, mantas, mochi-
las, ropa, tienda, impermeable, etc es ya de por sí emocionante. Con t£
dos estos enseres acampamos en un encinar del término de Escorca. Cena-
mos, cantamos, hablamos, reímos, escuchamos los ruidos de la noche de
montaña ( desprendimiento de rocas, balar de obejas) , observamos las e_s
trellas, el paso de las nubes, el correr del agua por el lecho del arro
yo. Y figuras fantasmagóricas y trinos de aves fueron causa de interrurn
pir el breve y movido descanso al alborear el nuevo día.
Levantamos el campamento y con todo lo indispensable, entre ello
una barca, iniciamos el descenso hacia allí donde veíamos una garganta
impresionante labrada en la roca por el agua de milenios tal vez. Era
el torrente de Elue que al juntarse con el de Gore Blau forman el "Entre
forc" donde se inicia el torrente de Paréis..
Espectáculo inédito ofrece el torrente del Gore Blau con sus pare-
des colonizadas por la vegetación silvestre, de más de cien metros a pio
mo y con una anchura no superior a los dos o tres. Intentamos remontarlo
hasta "Sa fosca", pero la fresca agua nos los impidió. Así que retroce-
dimos y seguimos con el de Paréis..
No es muy largo, pero eso sí algo digno de ver . Sus paredes inex-
pugnables por el hombre pero no para las higueras y palomas bravias, su
poca anchura, sus "macs de torrent" (enormes algunos), sus "gorcs" casi
todos secos en esta época menos, varios, entre los cuales en uno es pre
ciso echarse al agua parn atravesarlo. Saltando de piedra en piedra, m_i
rando atrás, arriba, al frente, a todas partes, uno a veces tenía la im
presión de que le tenía que embestir una "torrentada".
Su ensanchamiento progresivo y la oblicuidad de sus paredes indic_a
ban la proximidad del mar. En efecto allí estaba la playa de la Calobra
llena de piedrecitas redondeadas, cuya historia y origen se remontan
muchos siglos atrás. Descansamos varias horas y visto que nadie venía a
buscarnos iniciamos el retorno por carretera. Varias horas andando por
el asfalto sin nada emocionante, salvo la visita de una cabra "muntanyola
con dos chivitos, nos condujeron a una deseada fuente y al "nuu de la Cor
bata", Momentos después un companero vino a recogernos con el coche que
nos llevó al lugar de partida.
El tiempo había empeorado, pero a pesar de ello, después de cenar
decidimos seguir con el programa: al día siguiente subir el macizo del
Puig Mayor. Después de caminar hacía el pie de la mohtañaaacampamos en
un lugar apropiado. Nubes rasantes interrumpían a intervalos nuestra vi-
sibilidad nocturna. Que si está claro, que si ahora se cubre, que si me
ha gustado mucho, que si lloverá; con estas tertulias acaba nuestra jor-
nada. El descanso fUü breve. El rondar de varias ovejas en torno a la •'.::'
tienda, las actividades noctámbulas de un excursionista y sobre todo una
ligera llovizna que obligó a los cuatro del saco a refugiarse en la tiejí
da que así albergó a siete personas ( sólo era para tres ), ocasionó más
molestias agradables que reposo.
La llovizna no menguaba y al habernos levantado y desayunado decidi_
mos supr.imir la excursión para mejor día. Así que, con todo el domingo
por delante nos .metimos en los coches rumbo a Formentor, prsvia parada
de avituallamiento en el puerto de Pollensa. Una torre de la Edad Media
gue sirvió de observatorio militar ( así lo indican los dibujos de avio-
nes de guerra de su interior ) y las instalaciones modernas, construidas
por prisioneros de guerra, sobre la misma colLna nos ocuparon durante el
resto de la jornada.
En Bernadí, En-Joan i Mateu Mario,
En Miquel Mena, En Joan Morey,
En Miquel F ideuer i En Miquel Punt
noto aclaratoria
A la pasada edició d'aquest•Bolletí informatiu i en concret a una
entrevista a Sor Maria de .oreto, sparesque per error el nom de (en To-
ni d'Escalderers)"," quant en realitat tocava dir, en Toni Calderer. Per-
doni aquest senyor el "lapsus" comes per part del entrevistador. Gràcies
DEPORTES
FUTBOL.-
El pasado día 17 de Junio con motivo de las "Fires y Festes de Sant
Joan"se organizaron dos interesantes partidos de fútbol disputándose sejn
dos trofeos.
A f i c i o n a d o s . -
San Juan 2 Montuiri 4
' . ' • ' - , '
Este encuentro resultó bastante entretenido, a pesar de la derrota,
la cual, a decir verdad ya se esperaba, ya que los rivales han partici-
pado en la liga, y el San 3uan no, de ahí la diferencia de preparación.
En el equipo local hay que resaltar la participación, por primera
vez después.de varios años, de una serie de jóvenes que tuvieron que de-
jar la práctica del fútbol al terminar de juveniles, por no poder inte-
grarse al primer equipo debido o la gran diferencia entre una y otra ca-
tegoría, la preferente.
J u v e n i l e s . -
San Juafi 1 Sineu 1
Con una serie de bajas y altas y con entrenador nuevo iniciaron
la temporada demostrando que en el próximo campeonato de liga pueden re-
alizar un papel más que aceptable.
Tampoco hubo suerte en la consecución del trofeo, ya que se lo lle-
varon los visitantes en el desempate por medio de penaltis.
BALONCESTO.- San Juan 41 Petra 27
Se inició el domingo con un partido matinal de baloncesto entre el
San Juan y el Petra.
Hubo clara victoria de los locales, .mostrendóse superiores en to-
dos los momentos a los rivales.
lYIenos mal que un trofeo se quedó en casa.
TIRO AL PLATO.-
En la tarde del domingo tuvo lugar la disputa del II ..trofeo Damián
Bauza Vich de tiro al plato.
Hay que destacar la actuación del tirador local Carlos Estelrich
consiguiendo el 2o puesto de la clasificación general.
1,- Pedro DonÍTïnuez -- 23 de 25
2.- Carlos Estnlrich — 21 de 25
3.- Luc;-;s Duñola — 21 de 25
4.- Antonio Riutort — 21 de 25
5,- Francisco Barceló - 20 de 25
6,- José Ribas — 17 de 25
IYI. Gaya
v i d a parroquial
Demografía.-
El balance que ha experimentado la demografía en esta localidad du-
rante los meses de Mayo y Dunio es el siguiente.
Defunciones :
Durante estos dos meses las defunciones han experimentado estos ba-
lances :
•Mayo ::
24/05/78 Simón Bauza Gaya a la edad de 85 años
Dunio :
05/06/78 Duan Sastre Bonet a' la edad de 81 años
05/06/78 Ana Bauza lYIestre a la edad de 80 años
17/06/78 Margarita Vaquer Roig a la edad de 91 años.
29/06/78 Bernardo Fullana Arbona a la edad de 79 anos
Bautizos.-
25/04/78 Miguel Calmés Comila
Recibiendo el sacramento del Bautismo 28/05/78
09/05/78 Gabriel Nigorra Vich
Nacimi entos.-
Durante el transcurso de los meses Mayo y Dunio en Sant Doan no ha
nacido ningún niño. ......,, •
Matrimonios,-
27/05/78 Bartolomé Payeras Florit ( Sant Doan ) con Antonia Gjomis
BoneT ( Sant 3oan ).
Recibieron dicho Sacramento en la iglesia Parroquial.
10/06/78 Carlos Domínguez 3erez (Palma) con María Mayol Bou(Sant Doanl
Recibieron dicho Sacramento en el Santuario de Consolación.
Colectas:
Con el motivo de la festividad de Corpus Cristi, se viene haciendo
cada año una colecta.
Esta colecta es organizada por Caritas.
Dicha colecta recogió en San 3uan una suma de 20.010 pts.
Comuniones: 14/05/78
Después de haber realizado los preparativos para esta eeremonia,
se llegó al objetivo final, la Primera Comunión.
Ocho chicos e igual número de chicas de 23 de EGB fueron los que
recibieron la Primera Comunión.
Este día esperado por los niños de 23 de EGB es decir, los afectados
en este día, se desarrolló en un ambiente que primeramente era nuboso y
que horas más tarde se disfrutaba una temperatura eminentemente primave-
ral, seguida de una solemne misa.
Un domingo más tarde estos mismos niños hicieron una ofrenda floral
en el Santuario de Consolación, seguida de una solemne misa en el mismo
Santuario.
COSAS DE LA V DA
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Es época en que se ha terminado oficio-
sámente los estudios del curso; tiempo de re-
cape citación , de ilusiones para el mañana;
iniciación de una nueva etapa en la vida, un
nuevo trayecto, un nuevo trabajo. Pues bien
qué podemos decir roferente a todo esto en
el presente de la sociedad actual nuestra.
Pues resulta que muchas son las personas
y principalmente los jóvenes que se sienten
disgustados, incapacitados para obrar activa-
mente según sus propias convicciones. Se dan
cuenta de que están atados por unas normas
arbitrarias que frenan o truncan casi total-
mente sus instintos creadores. Esto ocurre en cualquier profesión, en
cualquier forma de vida de nuestra sociedad, y no sólo esto, sino que
todo el aparato educativo y social actuales pecan del mismo mal. No hay
\wi — "• m&yiiJSJI!$jf*Sj^ P«^  WMi\
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respeto alguno para el orgullo nativo ni para el pensamiento individual,
sin el cual ningún hombre puede permanecer entero. En el mundo se les a-
plasta cruelmente, s-e les encasilla, se les intenta alienar los pensamier
tos, y el joven que aún busca su camino ve, muy a pesar suyo, que no triL
fan los mejores, ni siquiera se les respeta, sirio por el contrario, se
tiende a perpetuar casi por una fuerza mágica los pensamientos, maneras
de actuar instituidos, tradicionales, falsos y sin vida por lo tanto. Y
cuando tratan de hacer frente se quedan perol.ejos al ver que su poder es
infinitesimal. La desesperación se apodera de ellos y los que tienen las
pasiones más fuertes son los que más sufren y están más propensos a la
ruina espiritual.
Poco es lo que podemos hacer en estas materias, porque aunque vea-
mos claramente cual es el mal, no podemos curarle por entero por ninguno
de los métodos políticos ordinarios. Debemos reconocer que el mundo está
gobernado por un espíritu erróneo, pero el cambio de espíritu no puede
venir de un día a otro. Tenemos que poner la esperanza en el mañana., tier
pò en que lo que piensan hoy unos pocos sea el pensamiento de unos mucho;
Lo primero que debemos hacer es tener clarificadas nuestras propias men-
tes en cuanto a la clase de vida que creemos buena y a la clase de cambii
que deseamos al mundo.
Y tenemos que confiar en el pensamiento. Se sabe que el poder del
pensamiento a la larga es mayor que ningún otro poder humano. El pensa-
miento es subversivo , revolucionario, destructivo y terrible para lo
establecido. Es anárquico y sin ley, indiferente a la autoridad. El pen-
samiento contempla el abismo del infierno sin estremecerse. Por eso los
que tienen la facultad de pensar y la imaginación para pensar de acuerdo
con las necesidades de los hombres, realizarán algún día el bien a que
aspiran, aunque probablemente no será mientras vivan, porque las insti-
tuciones establecidas saben mejor que nadie esto que acabo de decir y de
momento parece que no quieren cambiar de actitud, o tal vez, y ahí está
lo peor, la masa del pueblo no les deja. Ya que muchos van a través de
la vida aceptando creencias e ideas que encuentran a su alrededor, sin
pararse ni siquiera un momento a pensar. Su único objetivo es la prisa
en conseguir algo y no se oponen al mundo porque saben que así el mundo
será su aliado. AÌ final no triunfarán éstos desde luego.
3uan lYlorey
LES FESTES
EN__§t__DIALEG__DE==DyES==fjESTRE5S|5= =D|==LA==NDSTR ALLOCALI! AT
Som a temps de vacances, (al menys així ho diuen per tot arreu,^ex-
cepte el que són pagesos de veritat), i, per tant, moment de descanç.i no
de feina. Conscients d'aquest afortunat judici hem volgut estalviar un
bon grapat d'hores de reflexió i tensió mental a invertir en fer un co-
mentari i anàlisi crític de les passades fires i festes, i, per deixar
contents als nostres lectors, hem decidit substituir-lo per un diàleg que
vàrem seguir, entaulat entre dues mestresses mentres realitzaven ocupa-
cions domestiques a casa d'una d'elles. El tema de la seva conversació
era les festes, precisament el material d'informació que-havia d'ésser
objecte del nostre verí mental. Així parlaven aquestes dues dones^ arre-
• i -i
glant un poc els vocables:
- 3a estam a dilluns de fostes.
- Sí, i no ens hem cansat gaire, sí tj-ie suaren pels colzos aquells
jovençants i algun vell, ahir vespre a la plaça Nova. Mai m'hagués pen-
- '> "
sat que, després d'haver-nos invadit ses modernes diversions d'ara, de
cop i resposta s*organitzas a Sant Doan un grup de ball mallorquí.
- Tenen un home molt dinàmic al seu capdavant. 3a ho veus, es va
atrevir a adornar la plaça amb pins, segons era costum, tradicionalment,
en aquest ball.
- Jo ho vaig considerar un desastre, fer clots dins la millor plaça
que tenim, iïlolts de joves també ho criticaren.
- Bé, però els joves s'encengueren per haver tallat pins. A mi m''ih_a
gués desagradat de n'haver sabut que aquests arbres havien estat arra-
bassats per fer una bona millora en un alzinar. S'enginyer forestal hi
havia posat els seus sebres, conten.
- Confiem amb aquests que saben molt més que nosaltres, però alerta
a que no s'allarguin do demés. Do sols tene por que aquests en ses seves
paraules guapes no mos rentin sa' cara.
- A propòsit d'això, em vengueren pel carrer, que l'Ajuntament o al
manco una part d'aquest es va voler rentar les mans en l'organització de
les fires i festes a fi d'evitar les discussions acalorades • de l'any
passat en aquella assamblea que hi pogué participar tot el poble. Diven,
heu direm petit, qua aixc se va podar esquivar gracis a l'amistad que
uneix les presidències del Consistori i del Teleclub. Així carregaren a
aquest darrer en tots els maldecaps, que arn no s'on just de doblers, sinó
de sebre
escoltnr -a tots i no ofendre a cap. Conten que la Directiva, quan
es uà sentir en tanta responsabilitad, es va posar a tremolar.
- No me diguis, a pesar de tot això que t'han aficat dins es cap, jo
crec que ses festes sortiren bastant lluides.
- Be,bé...., una cosa pot ésser lluenta per defora i per dedins bri-
llar d'un altra manera. El meu nebot, quo ha estudiat tota la seva vida,
diu que això que es va fer no és lo correcte: encarregar a una entitat coi
creta, sense tenir el consentiment del poble, l'administració d'uns doble:
que són de tots. Fins i tot crec que si algún santjoaner pogués exposar
la seva idea damunt què fer amb aquest pressupost, bon segura que abans
de pensar en festes, els reclamaria per solventar necessitats més imperilo
ses, que just les sent aquell que,n'ha de pasar cada dia.
- Dona, ! no t'or.fadis!. Deixa anar la política i parlem de ses ca-
rrosses. IQuin raig de vetllades de feina per tant poc temps i quina do&-
barada darrera tot això!. Aquella sabatota d'es Mundial-78, encara que a
mi no m'agrada ni en color os futbol, feta per la gent d'es Camp, assus-
tava vista a sa primera. Tot un monument era sa del Teleclub amb aquelles
finuras....
- La que a mi en va agradsr més va esser la de la Balanguera que tan
de records mallorquins arrastrava.
- D'entresetmana que me contes, no vaig ésser per la vila, ara en
ses vacacions de sa filla....
- Poca cosa hi va haver, llevat d'unes hores a sa nit. Sols vaig anà
a sa comedi del dijous, a sa n'en Xesc amb aquella entredota ni els "lle-
treros" vaig mirar} la va interpretar un grup que n'aprèn de Sta Maria,
Tramuntana me sembla, una cosa que també haurien de fer a Sant 3oan. Se-
gons m'fr.an dit molt poca gent va assistir a la projecció de diapositives
del dimarts i això que era de veure. També es veu que que el sol de l'es-
tiu i la pressió actual agota als pagesos, ja que molts pocs acaren a es-
coltar a l'enginyer agrònom, que , segons les llengües, va parlar de rea-
grupar ses terres, a fi de no perdre temps caminant. Però..., com fer ret
xas dins s'aigua, avui mos prediquen moltes coses guapes, de les quals,
en haver voltat es cantó, ningú s'en creu cap. Tothom estima la perera qu
plantà el seu padrí encara quo llevores les peres se perdin per no pensai
hi. Per explicar la impo-? " ncia que té fer l'escolí; en mallorquí, havien
de venir uns representants de iïlata do Donc, però al final no va ésser po_s
sible, de totes maneres hagués passat igual que en lo conferencia dels
pagesos.
- He !, senyora meva.Saps que t'has posada de pessimista. I amolles
un " rollos". . .. Dona !, que per viure no importa tant sebre aplanar ses p_a
raules com sebre a quin pa anar a fer. llesques. Saps quina altra m'en han
contada?.
- Quina ?.
- Ido que el dissabte era hora de començar la festa dels vells i nijn
gú de la Sala s'havia molestad en convidarlos.
- Ho crec bé. Una altre cosa que em va sorprendre a mi va esser el
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concert de les corals Catalanes. No m'ho esperava, ja que ni estava escrit
al programa aquest acte, ni tant sols, el dia abans ho anunciaren pels mi_
eros, que tant els és donar bombo com quedarse muts. ¿Et varen agradar
les cançons?. Sí, però no els vaig sentir tot el concert, perquò, en aqu_e
Ila hora, una tenia mes de mig cap a la cuina. No sé com aguantaren els
veils.
- Aquests no estan afectats per IE vclocitlat actual i saben reposar
i disfrutar de les coses que tenen un valor.
- Quina "guiterrota" sa que feren per adornar sa Nit de Festa. Lle-
vat de l'escenari no va esser gran cosa i més mala boca en deixaren al fj._
nal aquells al·lots, sense cap pèl n sa llengua.
- No hi pensis, això es sa jovintud, s'ha d'espaiar, tantes vegades
els vells mos espaiam amb ells; també tenen dret a fer-ho alguna vegada.
- Venga dona!, avui els joves tenen unes formes de passar el temps
molt rares. Amb sa Gimkama vengueren a cameva a cercar !qué sé jo!, una
botilla, una planxa d'aquelles de caliu, un murté, me remolcaren ses cai-
xes de roba per emplear vestits vells. Em digueren que s'havien de vestir
de persones endolados per acompanyar a un mort. I no saps lo més graciós:
idò que tenien preparat un babul per si algún d'aquests jovenets tant
vius hagués volgut fer- el mort dins le caixa. Però, quines coses d'aques-
tes fest.es t'han agradat mes.
- Do et diré. Vaig passar un moments molt•agradables passatjant sa
vista per aquelles flors, randes, fotografies de fa estona, pintura i c_e
rèmica de la Sala. A més del cc rmó i del concert dol dissabte, el diumejn
ge vaig passar moltíssim dn gust do veure tondre amb estisores, cosa que
ja la creia perduda definitivament. Crec que els hortolans han de fer molt
de dobblers, d'ansu cue han trobat aigua i empleen plàstic fan unes ver-
dures i fruits que ceguen sa vista.
- Mira tú que amb aquests gusts mos assemblarci. Ara que vc.ig el lli-
bret de ses festes, ¿No creus que enguany s'han quedat un poc curts?. Ne
hi res que llegir tot es propaganda.
- No m'en parlis. El meu nebot, quan el v/a veure,s'en va dur un en-
fadament major, i, quan va arribar, a aquell escrit firmat per un senyc
d'un partit polític, aquí si que esclatà. "Aprofitarse de la ingenuïtat
del Teleclub i dels seus colicboradors per fer-ne el seu maig". " No es
raro que llavores aparcsquin aquestes pintades aludint a entitats inno-
cents", i altres frases que ara no record bé, va dir l'estudiant.
- I l'oficina réunie:.PC-.I., que inauguraren el diumenge, que te semble1?
- Doncs.. . .-Ri riiiii iií iiinc-En aquests moments el telèfon s_c
na a casa d'aquesta senyora. Per la cara, el tema de la comunicació pa-
reixia agradar-li. Desprès :;1 diàleg entre les dues dones es va desviar
cap a altres assumptes més personals. De les festes ja no en parlaren
mes. Amb molta cautela tancaren el micròfon. En el nostre interior ens
diguérem: fins a una altra oportunitat.
Un reporter.
15 de! PLA a la MUNTANYA
A nosaltres, mallorquins del Pla, ens ha atret sempre la mejestuo-
ssitat de la cordillera ¡Mnrd, paret septentrional de la naturalesa que
preserva, en bona mesurr.
 ; a l'illa de la violència del vent de Tramunta-
na. Aquesta muradn cou de nie dins la vista, en els dies clars, quan la
dirigin des de les nostres torres cap el Nord. Sempre ha estat un goig
per tots posar 'peu en aquests paratges de la muntanya, els quals emanen
uns olors, ofereixen unn frescor i nitidesa, reflecteixen uns colors,
emiteixen uns sons, molt diferents als que estam acostumats a les terres
baixes.
La muntanya es pot sentir d'una forma feble realizant un trajecte
en ella, com és usual, en cotxe; aleshores un sols replega unes imprès^
sions i unes sensacions superficials i vagues, incapaç d'obtenir una
veritable vivència; o, pe~ rltrn par't, un es pot llançar a una experi _n
eia molt més profundo, sr.ib ç, ori e s d'estudiar i assimilar tot el conjunt
d'elements de coneixümo.-it i sensibilitat que possibilita la natura: sen-
tir resonar dins la pròpia personalitat l'acció dels rnombrosos estímuls
que desprèn l'entorn naturr.l.
Un grup de quinze Gün^joaners volguérem tenir una vivència de la
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montanya més directa i detinguda que la que s'obté d un turisme consu-
miste. Un dissabte, provisions a l'esquena, enfilnrem en direcció o la
vertont Nord del Puig Major. Amb un temps emboirat i humit, arriba rem
a una explanada, on la presencia exhuberant d'un om va esser indici ine-
quívoc de l'existència d'una font. El sol, a iñoritzó, es despedia per
aquell dia, amarant-se precipitadament davall una columna de núvols que
l'aigua del fíledit erroni sostenia. Contemplarem aquest " o Déu" del sol,
que sembla un robament fred por unes forces misterioses, des d'un paisat_
ge rocós format per conglomerats i conjunts carstics, formes erosionades
perl'aigua d'una bailesa indescriptible, que se succeien fins a abraç ar
la mar. La lluna no va brillar aquell vespre, per lo que la nit es va fer
de sobte profundament fosca; siluetes més intensament oscures es dibui-
xaven en els indrets on s'alcaaen els massisos muntanyosos. Ens desped_i
rem amb unes cançons que s'alçaven l'aire fins a rebotar a les muntanyes.
La nit va ésser molt rica en sensacions; el vent va bufar d'una formo
moderada però persistent: Dust el xiular armonios d 'aquest i,-el'tremo-
ladla de les fulles rompien cl silenci agradable i intens. Molt saluda-
dable era la brisa fresca i netn que ens arribava al cos.
A aquestes sonsncio:ir l'hi va sumar, quan la claror va esclatar a
l'Est, el refilent dels ocells, saludant al sol. Amb aquest canvi, el
somni no hi pogué congeniar, abandonant ben prest el sac de dormir o de
mala manera la tenda., cl: que s'hi havien refugiat. A 600 m.. d'altura el
dia era brillant i l'atmosfera clara, pero a més altitud, bolics de boi
ra amagaven els capcaraculls, als quals ens hi havien de dirigir. Desprès
d'haver satisfet l'estómac i a-nimat les cames per partir, ens posarem
en marxa: La primera etapa, superar Sa Coma Fosen, a l'esquerra de la
qual, en direcció ascendent, s'alça orgullós el Puig Major, i a la dre-
ta es queda més baix el iïlorro d'en Pelut. Amb un bon ritme, deixarem da-
rrera un bon grapat, de cent de metros. La vegetació, bastant simplifica-
da arreu del trajecte., just ha adoptat los formes herbàcia o arbustiva.
El color grog de l'estepa joana i de In camamil.la atragueren els ulls
del quinze. Un verd r'i.'n bé oscur crn el que tenyia la resta de la cati-
fa vegetal: fanas,, ei r rit x} qnt ova , l'aritja baleárica , col del dimoni,
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didalera, llampúdol Ljoid. :^tepa blanera, alguna euforbia y poques més.
Vérem també, isolat uri teix, refugiat a un indret ombrívol, espècie per-
tenyent a èpoques més hL.iiiJos, com les registrades desprès de les gla-
ciaciofis, arbra amb les branques adaptades a resistir com els wets .el peí
de la n e y, cosa que no pot fer ni el pi ni l'alzina, segons poguérem corn
provar, èscuxats a cause de les nevades de l'hivern.
Alguns alanaven ben esp-ès i havien perdut el color i encara faltava
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un espai ben inclinat per arribar al capdamunt. Trobo-pem vestigis d,'un
antic pou de neu i mesclats en la boira alcançarem e-1 cim de., l'a;, crmïa. De
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sobte, un paisatge tètric es dibuixava, quan la boira ho permxtia, davaní
els nostres ulls: tot un escenari militar decora el més elevat dels nos-
tres puixos, causant una ferida, jo irremediable, a uns dels contorns méí
meravellosos de la nostra Serra Nord. Al Puig Major li han substituït la
seva cresta natural, un bell monument muntanyenc, per una de constitució
electrònica. Protegits dels nombrosos radars i altres mirades per la boi-
ra, alcançarem el puig de Migdia, la cresta, que es veu desde Sant 3oan,
a l'esquerra jdel Puig lYlajor. Sols aguditzant al màxim els sentits i amb
una atenció" i .voluntad persistents, poguérem recorre l'estreta espinada
dorsal del Puig de Migdia. La pressió dels raigs solars va netetjar el
cel, deixant-nos veure un panorama encisador de muntanya alta: al nord,
a les faldes, s'exten el vall dels Binis; la plat-ge de Tuent, el Morro
de sa vaca, vora la desembocadura del torrent de Paréis, a la nostra dr_e
taj el Port de Sóller, a l'esquerra. Al Sur, el Pla de Cúber, depressions
solcades per cordons muntanyosos inmovils, i abraçant-ho tot una inmensa
planícia marina, que omplia la vista fins'a 1'horitzó.
Per aquí per allà, la roca calcàrea es va desmoronant, clapes de ve-
'geta'ció exhuberant en els valls" . Per la resta pendra despullada o pobra-
ment coberta per espècies en formacions de coixinet, a fi d'esquivar al
màxim les envestides del vent. De forma confusa vàrem entreveure el Pla
i més en la imaginació que en Is reslitat:la silueta del Puig de Bonany.
Haixarem, amb elan rapidesa, per les rossegueres de la cara nord de]
Puig de Migdia; amb el goig indescriptible d'haver superat una altura de
mes de 1350 m., retornarem al punt de partida. Una altra vegada ois cot-
xes, un renou, un ambient i un tipus de comunicació que tots coneixem.
A'l'espatia, un altre mon, que constituí una dosi de felicitat per la no:
tra-.personalitat
3. R.
QUE EL POBLE
RESPONGUI, i
-•e m'ho demanat que escrigués unes
quantes retxes, que fessin referencia a les passades dates en què cele-
brarem les Fires.
La intenció que enrev/oltaren l'organització i els començaments de
les nostres Festes fou el consens entre la major part dels grups que hi-
volgueren participar. Crec que en molt bona part ha estat una experiència
interessantíssima.
L'objectiu d'elles era que fossin populars. Cosa que fins fa molt poc
temps, o millor dic, mai s'havia intontot, i si qualque vegada s'havia pro
posat, sempre, havia trobat molts d'obstacles per què ho fossin. Crec que
en part han estat populars i en part no. Per una banda ho han estat, ja
que la major part dels actes han costat molts pocs doblers al públic, i
també que a molts d'ells els protagonistes eren santjoaners; per altra
no ho han estat, ja que el que es diu popular comporta la participació
massiva del "poble", ell no ha-d.',esser un simple espectador. I això a la
nostra vila no.s'ha fet realitat. La no total popularitat de les Festes
•potser hagi
 est;at culpa nostra, que no ho hem snbut preveure.
Les coses començaren a encalentir-se amb la deficient publicació
del ja famós llibret : "Fires i Festes a Sant Joan". Aquesta publicació,
des dels seus inicis, fa uns dos o tres anys, ha estat un fracàs total.
Baix el meu punt de vista, la seva impressió ha estat tirar els doblers
a l'enfront de la paret, ja que no ha servit de quasi res i tampoc té gai_
re interès per la persona que la rcb.
El que enguany no es pot admetre dins la ja anomenada revista, és
l'aparició d'un article, que realment no es pot dir que ho sia, ja que
es una simple propaganda d'un partit, determinat., Crec que és denigrant i
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que ens rebaixa. Sia el partit que sia, ningú es pot aprofitar d'unas pè-
gines d'aquest tipus, per fer propaganda del seu partit. Esper que, amb
l'afirmatió feta, ningú s'enfadi , JH que si fos així, en demostraria la
poca inteligencia que posseeix.
Una de les coses que hauria de desaparèixer dins les festes trodi-
cionals és "L'Homenatge a la Vellesa". Això, ens demostra que els nostres
majors no tenen cap importància. Falsnment, s'els hi concedeix una vega-
da cada any. Seria molt millor que els doblers que es gasten en fer aquest
acte s'anassin estalviant per què dintre d'un temps no molt allunyat tots
els vellets de la nostro vila tinguessin un lloc on reunir-se i on poder
parlar uns amb els altres.
En general molts dels actes que es celebraren estigueren dins una
línea normal. Vull fer monció especial a dos d'ells: Cucanyes i jocs, que
tinçué lloc a la plaça d'es pes d'es porcs, fou molt pobre, ja que la gent
haguc d'esperar bastnnt de temps a què es posas un llumet per què l'acte
pogués començar. Eren més de les deu del vespre, i encaro no s'havia col_._
. locat el dixós llum. Tot aix^ ens indica la poca preparació e importància
que tenia la realització d'aquest entretingut espectacle.
L'altre acte que fou bastant deplorable va ésser la Nit de Festa.
tota la vetllada estigué ertievoltcda d'una gran fredor espiritual. Pens
quo no va despertar l'interès suficient. L'únic que es pot salvar, i de
manera bastant grossa, són els decorats, que realment foren sessacionals.
Llàstima que no¡ astiguessin ben acompanyats. Aquella nit em va decepcionar
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totalment.
Des del .mou punt de vista la cosa;mé.s vergonyosa de totes les Fires
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fou la col·locació, a la plaça nova, d'uns pins. "Crec que mai s'havien
d'haver arrabassat, per moltes-de raons i escuses que encaro es donin.
£s un vertader atemptat contra IE naturalesa;'1 També, referint-se a la
matüixa celebració, he sentit algunes opinions que troben que la plaça
mai s'havia d'haver foradat, do, pens quo no tan sols s'havien d'haver
fet aquests forats, sinó que s'hauria d'hnver aixecat tota, i fer-la de
bell nou. Així tindríem una vertadera plaça, i no un xibiu, que és el que
ara tonim. Hauria d'estar ben tancnda per què els cotxes no hi poquessin
ent ra r.
Una de les coses que més interns tinguren fou el concurs de tondre.
Un ésser l'Cnic acte que dins la diada paqesa tingué un poc d'encert, ja
que els demés no varen -tenir molt de relleu. Hi ha que dir que el concurs
concentrò molta d'espectació, ja que per moltes persones era una cosa nova.
Personalment crec que no hi hauria d'haver cap d'aquest tipus de fe_s
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ta. Les festes no haurien d'estar emmarcades per unes dates determinades.
»Ningú les hauria d'organitzar, ja que els qui les fa, les condueix així
(¿gra millor li convé, hi ha partidismes, molts no es posen d'acord. A més
així com es fan avui dia, l'home és un simple espectador,, Pens que a la
llarga totes aquestes festos desapareixeran .. L'únic tipues de festes
que puc concebre són aquelles que sorgeixen "del "poble niateix, és a dir
que es fncin qualsevol dia, quan la gent tengui ganes de fer-la. En poqu
paraules que siguin vertaderament populars i que el "poble" sia l'inic
protagoniste.
Dulioll978
3oan Font
SANT JOAN
pairó del poble
Diuen que Sant Joan té es xot, però, entre altres coses, ne té per
vendre de maneres ^sgiqües d'endevinar i altres herbes, moltes d'elles,
en quasi tota seguretat, devengudes de practiques de velles festes sols
ticinls; vegent-ne qualcuna:
Si se tiren dins la mar el d ¿.a de Sant üoan, quan surt el sol ja
no estan malalts de tot l'any.
Si quan surt el sol el miren per dins un cedtfs, se el veu ballar.
Si quan surt el sol senyen l'ere, ja no hi ha cap formiga en tot
el temps de batre.
Per sobre el nom que tendra el seu enemorat, les fadrines han de ti
rar tres faves davall el llit, una pelada, una etseiada i s'altra pelud
se les dóna un nom a cada una i al punt de mitja nit, Q altres di^an que
a sa sortida del sol, paupant en treven una i el nom que dugui aquella,
serà el del seu promès.
Per sebre l'ofici del SGU futur homo: se fon plom dins l'encruia d
llum, uns diuen en tocar Santos, altres a la sortida de sol i altres a.
punt de mitja nit, so tira el plom fus dins una ribella i hi surten son
yalades los eines de l'ofici que tendra el seu espòs. I (Ylossen Salvador
Calmés, diu que se deia, mentre se tirava el plom dins la ribella: "San
Doan Pelut, Sant Doan Pelat, feis sortir les eines, de l'enemorat"„
El dissapte de Sant Doan, les fadrines joves, anaven a cercar aigu
de set pous de vena, la posaven a la serena damunt la finestra de la
cambre on jeien i l'en- 'rma de matí, Q la sortida del sol, se rentauen
amb aquella aig'ua i tenien una bona eoa. I si quan surt el sol, sembren
un claveller i el reguen amb aquella aigua, fera clavells de set castes.
Si una fadrina, el dissapte de Sant Joan, va a robnr farina do sot
cases i le corn damunt un fanyador, estant d'esquena a ell, sense mirar-
lo i deixa aquell fanyador a la serena, l'en déme de mati hi troba senya-
des els eines del seu futur espòs.
Quan una fadrina en tengui alguns que la guerrejen i vol sebrd el
que l'estima més, el dissapte de Sant 3oan agafa tantes de carxofes com
pretendens tengui, les dóna nom a cada una i les ha de posar damunt la
finestra de la seva cambra. L'emdo.ma de matí, en sortir el sol ha d'o-
brir la finestra i la carxofa més florida, correspondrà al nom del pre-
tendent que més l'estima.
Si el dissapte de Sant 3oan posen fulles d'heura dins una escudella
a la finestra efa la cambra que han de dormir, l'on demà de matí les fu-
lles tendrán tantes de taques, com malalties han de tenir durant l'any, Jj
si les fulles tornen negres serà que s'han de morir.
El nom'idel primer homo que salude a una fadrina el dia de Sant 3oan
de matí, serà el mateix de s'enemorat que tendra aquella fadrina.
El dissapte de Sant 3oan, tirar un ou trencat dins un plat d'aigua
una al.Iota i l'en demà de matí hi troberà marcades les eines de l'ofici
del seu enemorat.
Si l'ou trencat so tirs dins un poal d'aigua i se deixa a la serena
la persona que ho ha fet, l'en demà de matí, hi trobarà senyes del camí
de la seva vida.
Si tenen pigues per la cara i cl temps de sortir el sol el dia de
Sant 3oon, se les freguen amb fulles de parra borda roadn, les pigues s"e
van.
Si en sortir el sol el dio de Sant 3oan sembren llevor de col, l'en
demà ja es nada.
Si volen cercar aigua, el dia de Sant 3oan a sortida de sol s'han
de jeure en terra dins el tros on volen trobar-la, g irats cap al sol i
al redolet de terra que hi veuen sortir baf, allà hi ha aigua per fer un p
No hi ha quasi cpp indret d'Europa que no se celebri el dissapte de
Sant 3oan i la seva feste en coses paregudes i balls i fogarons, que tam-
bé per la nostra illa feien els notros avis.
Antoni Calmés i Riera.
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